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Более чем десятилетний опыт функционирования внебюджетных фондов 
в РФ свидетельствует о достаточно высокой эффективности  этого звена фи-
нансов. Однако отсутствие опыта в организации их деятельности, сложная эко-
номическая ситуация, длительное время существовавшая в стране, некоторые 
неожиданные изменения в концепции функционировании внебюджетных фон-
дов, а иногда и прямое нарушение законодательства стали причиной сущест-
венных недостатков в их деятельности. Наиболее значимые из них на совре-
менном этапе:   
- коррупция в сфере управления государственными внебюджетными 
фондами;   
- несовершенство законодательной базы;   
- недостаточная прозрачность в расходной части государственных вне-
бюджетных фондов;  
- дефицит и нерациональное использование средств государственных 
внебюджетных фондов и др.  
Правительство РФ предполагает осуществить реформирование системы 
внебюджетных фондов. Кроме продолжения пенсионной реформы, в ходе ко-
торой сложилась накопительная система формирования будущей пенсии,  ста-
вится задача изменить механизм медицинского страхования в силу его несо-
вершенства. Первые шаги уже были представлены в 2010 году в новом законе в 
сфере ОМС. Также планируется включить в состав расходов бюджетов ту часть 
затрат Фонда социального страхования, которая носит нестраховой характер.  
В результате должна быть сформирована реально работающая система со-
циальных гарантий граждан, основанная на эффективности использования 
средств внебюджетных фондов, адресности и целевого характера использования 
финансовых ресурсов. Такая система позволит успешно провести модернизацию 
экономики России, эффективно осуществить инновационные преобразования. 
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РОЛЬ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Налоги — основная форма доходов государства. Они являются мощным 
инструментом управления экономикой в условиях рынка и модернизации.  
Особое место в налоговой системе РФ занимают косвенные налоги. Кос-
венное налогообложение в РФ представлено тремя видами: НДС, акцизами и 
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таможенными пошлинами. В Российской Федерации существует 3 ставки НДС: 
0%, 10 % и 18%. Условия применения каждой указаны в НК РФ. Величина ак-
цизов установлена для каждого вида подакцизных товаров. Функция взимания 
таможенных пошлин в РФ возложена на Федеральную таможенную службу, а 
функция взимания НДС и акцизов – на Федеральную налоговую службу. 
Исходя из анализа поступлений косвенных налогов в бюджеты РФ (по 
состоянию на 01.10.2010 г.) можно сделать вывод, что большая часть доходов 
федерального бюджета обеспечена доходами от косвенных налогов. В бюдже-
тах субъектов РФ доля поступлений косвенных налогов незначительна. Кос-
венные налоги являются важной статьей доходов и составляют более трети до-
ходов Консолидированного бюджета РФ.  
Преобладание косвенных налогов  указывает на несовершенство финан-
совой системы и недостаточность развития системы прямых налогов. Не в пол-
ной мере контролируется соблюдение принципов справедливости и равномер-
ности в обложении. Полное устранение косвенных налогов пока невозможно. 
Еще не найдены средства привлечения к обложению прямыми налогами всех 
источников. Даже  при наиболее полном развитии прямых подоходных и по-
имущественных налогов, полное обложение населения не может быть достиг-
нуто иначе, как при помощи косвенных налогов. Нормальным объектом кос-
венного обложения должны считаться предметы условной или второстепенной 
необходимости, но все-таки имеющие довольно широкое распространение, 
чтобы обложение их могло давать серьезные в финансовом отношении резуль-
таты. В этом взаимном противоречии финансовых, экономических и социаль-
ных требований заключается принципиальное несовершенство системы кос-
венных налогов.  
Существуют трудности контроля за полнотой и своевременностью расче-
та и поступлений НДС в бюджет, которые создал установленный порядок вы-
четов уплаченного поставщику НДС. Решением данной проблемы можно пред-
ложить ужесточение контроля налоговых органов за своевременностью внесе-
ния в бюджет сумм НДС.  Еще одним из вариантов решения проблемы может 
быть механизм НДС-счетов. Установленная система акцизного налогообложе-
ния в РФ является сложной и трудной в администрировании. 
Существующая система косвенного налогообложения имеет недостатки и 
возникающие отсюда проблемы, которые необходимо разрешать для эффек-
тивной реализации модернизации экономики. 
